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Silviany Chezia Sigit (2017). “Student well-being dan dukungan sosial 
orangtua pada siswa kelas IV-VI SD Katolik Santa Clara Surabaya”. 
Skripsi Sarjana Strata 1. Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya 
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ABSTRAKSI 
Student well-being (SWB) adalah pencapaian penuh dari potensi seseorang 
ketika ia dapat menerima apa yang ada pada dirinya, sehingga mampu 
menciptakan hubungan positif dengan orang lain, memiliki kemampuan 
untuk mengambil keputusan serta mampu untuk mengatur lingkungan, 
memiliki tujuan hidup, dan mampu untuk melalui tahapan perkembangan 
dalam kehidupannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi SWB adalah 
dukungan sosial. Dukungan sosial adalah suatu kesenangan yang dirasakan 
sebagai perhatian, penghargaan dan pertolongan yang diterima dari orang 
lain atau kelompok. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan antara student well-being dan dukungan sosial orangtua 
pada siswa kelas IV-VI SD Katolik Santa Clara Surabaya. Subjek penelitian 
ini (N=359) adalah seluruh siswa kelas IV-VI di SD Katolik Santa Clara 
Surabaya dengan menggunakan teknik total population study yang 
pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala student well-being 
dan skala dukungan sosial orangtua. Data yang diperoleh dari penelitian ini 
dianalisis menggunakan teknik korelasi non parametrik Kendall’s Tau-b. 
Hasil analisis menunjukkan nilai rxy=0,318 dan nilai p=0,001 (p<0,05) 
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ABSTRACT 
Student well-being (SWB) is the full achievement of one’s potential, when 
he/she can accept the strength and weakness by itself, so they can create a 
positive relationship with others around them, have the ability to make 
decision, also able and competent to regulate the environment, has a 
purpose in life, and feel able to go through the stage of development in they 
life. There is one factor that effect SWB is social support. Social support is 
a pleasure as attention, appreciation and help that received from others or 
groups. The purpose of this study is knowing the relationship between 
student well-being and parent social support for Santa Clara Catholic 
Elementary School Surabaya in 4-6
th
 graders. The subject in this study 
(N=359) is all of 4-6
th
 graders in Santa Clara Catholic Elementary School 
Surabaya by using total population study which data collection is done by 
using student well being scale and parent social support scale. Data obtained 
from this study were analyzed using non parametric correlation technique 
Kendall’s Tau-b. Analysis result show the value that rxy=0,318 and 
p=0,001 (p<0,05) which means the higher parents social support then the 
SWB also higher.  
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